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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan perubahan 
disegala bidang termasuk dibidang pendidikan.  Di sisi lain  masalah utama pada 
proses pembelajaran di SMP N 2 COLOMADU adalah 1) Siswa ramai dan kurang 
memperhatikan sebanyak 36,37%, 2) Siswa belum memiliki sifat kerjasama dalam 
kelompok saat pelajaran sebanyak 33,33%, 3) Siswa belum memiliki keberanian 
berpendapat dan mengeluarkan pendapat saat pelajaran berlangsung 48,48%, 4) 
Siswa belum memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dalam presentasi 
pelajaran 39,39%, 5) Kejelasan siswa yang kurang saat menulis materi pelajaran 
36,36%.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
biologi pada materi sistem  gerak pada manusia pada siswa kelas VIII SMP N 2 
COLOMADU tahun  ajaran 2011/2012 dengan penerapan model pembelajaran 
Learning turnament dan Mind map. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, 
masing-masing siklus terdiri dari 1 pertemuan. Penelitian ini diawali dengan 
diskusi dan pemberian tes setiap akhir siklus. Pembelajaran dilaksanakan dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Learning turnament yaitu dengan 
menggabungkan satu kelompok belajar ke dalam kompetisi tim. Sedangkan pada 
akhir pelajaran dilaksanakan dengan menggunakan strategi Mind map yaitu 
dengan memerintahkan kepada siswa untuk membuat peta pikiran secara individu 
untuk menemukan kemudahan untuk mengidentifikasi secara jelas dan kreatif apa 
yang mereka dapat setelah pelajaran. Teknik pengumpulan data dengan lembar 
pengamatan, diskusi, dokumentasi, tes dan lembar penilaian afektif. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif (rata-rata nilai 
kelas) Untuk data yang diperoleh dari tes kemampuan awal, tes siklus I, dan II 
data  pengamatan dengan lembar penilaian afektif dianalisis secara kuantitatif 
dengan penghitungan rerata. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 
rata-rata nilai siklus I aspek  kognitif: 64,24 atau meningkat sebesar 8,94 dari nilai 
awal dengan rata-rata 55,30; aspek  afektif: 15,60 (termasuk kategori cukup 
berminat). Rata-rata nilai siklus II aspek  kognitif: 70,15 atau meningkat sebesar 
5,91 dari nilai siklus I dengan rata-rata 64,24; aspek afektif: 17,63 (termasuk 
kategori berminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran Learning turnament dan Mind 
map  dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada materi sistem gerak pada 
manusia kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu tahun ajaran 2011/2012. 
Kata kunci: peningkatan hasil belajar, Learning tournament dan Mind map .  
